


























E.B.Lambert’s Contribution to Japanese Education in the Early Meiji Period
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マン（Adriaan C. Holterman, 1844-？）を新潟医学校に斡旋している。15）
その後、1880（明治13）年から1884（明治17）年には東京に滞在している。その間に、郵便汽
















































































































































































10） 『港区教育史』上巻 序章 港区の風土と教育のあゆみ　第2節 幕末期の教育をめぐる環境　2
江戸時代末期の教育　（2）寺子屋・私塾の教育　港区教育委員会/デジタル港区教育史













































































4 Medieval History by Chamber 金沢大学図書館 提出済 石川県中学師範学校の印のある教科書
5




Hallam’s Constitutional History by Macaulay 
第貳号
金沢大学図書館 提出済 石川県中学師範学校の印のある教科書
7 Spencer, Philosophy of Style 金沢大学図書館 提出済 石川県中学師範学校の印のある教科書
8  Warren Hastings by Macaulay 金沢大学図書館 提出済 石川県中学師範学校の印のある教科書
9
Over Legislation by Herbert Spencer
第三号，第四号
金沢大学図書館 提出済 石川県中学師範学校の印のある教科書
10 Physics by Balfour Stewart　 金沢大学図書館 提出済 石川県中学師範学校の印のある教科書
11 物理実験機器①：モールス氏電信機 金沢大学資料館 不要
明治11年交付 第四高等学校物理実験
機器
12 物理実験機器②：モールス氏電信機 金沢大学資料館 不要
明治11年交付 第四高等学校物理実験
機器
13 物理実験機器③：三稜柱硝子 金沢大学資料館 不要
明治11年交付 第四高等学校物理実験
機器
14 物理実験機器④：眼球模型 石川県立自然史資料館 不要
明治11年交付 第四高等学校物理実験
機器
15 物理実験機器⑤：電気卵 石川県立自然史資料館 不要
明治11年交付 第四高等学校物理実験
機器
16 物理実験機器⑥：水分解器 石川県立自然史資料館 不要
明治11年交付 第四高等学校物理実験
機器
17 教科書 北陸学院ウィン館 不要
18 教科書 北陸学院ウィン館 不要
19 生徒の手書きノート 北陸学院ウィン館 不要
20 生徒の手書きノート 北陸学院ウィン館 不要
21 岩村県令の告示額 北陸学院ウィン館 不要
アウトリーチ展のみ
夏季企画展では出展せず
22 ランバート肖像写真 大阪市立大学100年史 提出済
23 ホイットニー肖像写真 日本カメラ財団 提出済
24 ウィン肖像写真 北陸学院ウィン館 不要
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26 勧学義塾生徒集合写真 港区港郷土資料館 提出済
27 石川県中学師範学校校舎写真 宮内庁書陵部 提出済
28 ウィン館写真 北陸学院ウィン館 不要
29 愛真学校校舎写真 北陸学院ウィン館 不要
30 北陸英和学校校舎写真 北陸学院ウィン館 不要
31 ウィリアム・ホイットニー肖像写真 日本カメラ財団 提出済

















37 トマス・ウィン夫妻の結婚式の写真 北陸学院ウィン館 不要
38 トマス・ウィンの家族写真 北陸学院ウィン館 不要
39 北陸英和学校生徒集合写真 北陸学院ウィン館 不要
40 金沢女学校開校式の集合写真 北陸学院ウィン館 不要
41
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